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R E S U M E N  
 
En la infancia y adolescencia, resulta habitual que comportamientos antisociales e 
incluso delictivos se correspondan con una conducta normal de la niñez y 
adolescencia, formando parte del proceso de crecimiento, aprendizaje y desarrollo 
social de los mismos, el comportamiento delictivo se genera, se nutre y se 
mantiene dentro de las relaciones sociales, lo que significa que el comportamiento 
de la niñez y juventud se encuentra muy influenciado por los vínculos que 
desarrollan con los grupos sociales, más importantes en sus vidas (familia, 
amigos, escuela, religión), siendo estos vínculos sumamente determinantes en su 
futuro comportamiento. 
 
En San Lucas Tolimán, se evidenció la problemática del aumento de niños y 
jóvenes en su mayoría a la formación de grupos, que aunque no hubiera algún 
integrante de “mara”, estos jóvenes se reunían por lo general a la orilla del lago o 
en el parque a consumir bebidas alcohólicas, o bien a alterar la tranquilidad de 
otras personas en estos lugares; por lo que algunas autoridades de este municipio 
les preocupó, a tal grado, que buscaron alternativas para poder contribuir a que 
disminuya esta problemática que afecta a toda la población.   
 
El Ejercicio Profesional Supervisado se dividió en tres subprogramas, los cuales 
se ejecutaron simultáneamente y cada cual con sus respectivas actividades.  Cada 
uno de estos subprogramas estaba orientado para identificar factores de riesgo y 
factores protectores para no integrarse a un grupo o pandilla. 
 
En el subprograma de Servicio se atendió a toda persona que lo solicitara, la 
atención individual consistió en escuchar activamente, indagando la situación 
referida por medio de preguntas generadoras, la entrevista no estructurada y la 
observación.  Con la niñez referida, se trabajó con la terapia de juego, para que se 
 




 sintieran libres y expresaran su malestar.  Con adolescentes y personas adultas 
se utilizó el Análisis Transaccional ya que por medio de una plática común se 
pueden ir identificando la molestia de la persona e ir trabajando paralelamente lo 
que les molesta. 
 
En el Subprograma de Docencia se trabajó con estudiantes de quinto y sexto 
primaria de tres escuelas de San Lucas Tolimán, se abordaron temas relacionados 
con la prevención del delito, tales como: sentimientos, autoestima, valores, 
relaciones familiares y prevención del uso de drogas. 
 
Se propiciaron actividades de orientación a la niñez líder, mediante el desarrollo 
de talleres sobre los temas: en el área social, resolución del conflicto, derechos de 
la niñez, comunicación y liderazgo, prevención del uso de drogas; en el área de 
Salud, salud sexual, primeros auxilios y como prevenir accidentes.  
 
Se observó que la niñez participante se sintió parte del grupo de estudio, 
respetada y escuchada en los temas que se compartieron, al final algunas niñas y 
algunos niños manifestaron su agradecimiento por ser tratados con respeto y más 
que todo por no haber recibido ningún tipo de agresión hacia ellas y ellos.  
 
Se facilitaron talleres de capacitación a maestras y maestros del Centro Educativo 
Bethel en los temas vinculados a la relación interpersonal, los temas abordados 
fueron: comunicación, relaciones interpersonales, salud mental, trabajo en equipo.   
 
Cada uno de los talleres se planificó y realizó de acuerdo a la metodología de 
educación popular.  
 
Se trabajaron talleres de capacitación con alumnas y alumnos de básicos, con el 
fin de que conocieran cómo se puede elaborar una propuesta de plan de 
prevención del delito en la comunidad.    





Finalmente en el Subprograma de Investigación participó la niñez de quinto y 
sexto primaria del Centro Educativo Bethel y la niñez de sexto primaria de la 
Escuela Oficial Urbana Mixta “Mariano Gálvez” Jornada Matutina.  Este 
subprograma se desarrolló en dos momentos, uno de aplicación de pruebas para 
conocer rasgos de la personalidad, qué valores morales los guían y cómo perciben 
las relaciones familiares que tienen.   Posteriormente se realizó una selección 
dentro de la niñez que representó la muestra; en la selección se tomó en cuenta a 
las niñas y niños menos vulnerables y las y los más vulnerables que podrían 
buscar apoyo en sus pares; en el segundo momento se realizaron entrevistas 
individuales para identificar cuáles son los factores protectores y cuales los 
factores de riesgo que motivan a la niñez para el involucramiento o no a una 
pandilla, desde el punto de vista de la niñez de un centro de estudios privado y el 





















I N T R O D U C C I Ó N 
 
En la sociedad en la que vivimos, aquejada por un gran cúmulo de 
contradicciones, el problema de la niñez y juventud surge como uno de los más 
importantes, debido a que  entre otras cosas, significa más o menos la mitad de la 
población y por otro lado este sector de la población vive una explotación y un 
abandono por parte de las personas responsables de brindarles una calidad de 
vida integral.  
 
El problema de la integración a un grupo  o pandilla se puede tratar desde muchos 
puntos de vista. Como cualquier otro problema de la sociedad, cada clase asume 
una posición al respecto, en función de sus intereses conscientes o inconscientes, 
esto se expresa en la forma de abordar el problema y las alternativas que cada 
grupo social da. La forma en que la niñez y la juventud ha manifestado que siente 
que son “abandonados” por parte de la familia, les orilla a buscar alternativas, para 
sentirse parte de un grupo, el cual los acepta y en cierto sentido los comprende; la 
forma en que las personas adultas de cualquier clase social confrontan e 
interpretan esta problemática, no solo dificulta la comprensión del problema sino 
que resulta imposible establecer una alternativa que tienda a solucionarlo. 
 
Se han escuchado varios proyectos que han tratado de contribuir a la disminución 
de grupos o pandillas, sin embargo estos no llegan a toda la población de la región 
de Guatemala y muchos menos han intercambiado opiniones de lo que se podría 
hacer con la niñez y juventud vulnerable, pues hay que recordar que cada 
población de las comunidades es diferente y por lo tanto identifican factores 
protectores y factores que los colocan en peligro para unirse a un grupo o pandilla.   
 
 




Este informe contiene de cierta manera la percepción que tienen algunas niñas y 
niños de este municipio acerca de los factores protectores y de los factores de 
riesgo que ellas y ellos han ido observando y viviendo a lo largo de sus vidas en el 
municipio de San Lucas Tolimán, Sólola. 
 
Como personas adultas y responsables de brindar una mejor calidad de vida a 
nuestra niñez, es importante acercarnos a ellas y ellos para ir descubriendo como 
les afecta y les beneficia la educación que están recibiendo, como se sabe ahora 
se han defendido los derechos de la niñez y una de sus derechos es la libre 
expresión, es decir que ahora las personas adultas tenemos la obligación de 
escuchar lo que piensan para poder brindarles y fortalecer los factores protectores, 
para que el presente de Guatemala sea el mejor.  
 
Se realizó el Ejercicio Profesional Supervisado con el objetivo de orientar a la 
niñez y juventud en condiciones de vulnerabilidad, con el fin de evitar el 
crecimiento de grupos sociales que provocan inestabilidad social.  
 
Se trabajó con tres centros educativos públicos y uno privado, específicamente 
con los grados de quinto y sexto primaria, a quienes se les consideró que podrían 
estar en riesgo de ser “invitados” a formar parte de un grupo o pandilla. 
 
El trabajo se enfocó en dar una orientación por medio de talleres de comprensión 
acerca de sí mismas y sí mismos sobre lo que han vivido y cómo les a afectado 
y/o beneficiado.  Los temas abordados fueron: Sentimientos, autoestima, valores, 
relaciones familiares y la prevención del uso de drogas y como estos temas se 










A N T E C E N D E N T E S 
 
1.1 Descripción del Municipio de San Lucas Tolimán, Sololá 
 
El Municipio de San Lucas Tolimán, se ubica al Occidente de la República de 
Guatemala, a orillas del Lago de Atitlán.  Dista de la ciudad capital 153 kilómetros. 
 
La población total es de 4,922, el 51% está constituida por mujeres y el 49% por 
hombres; en cuanto a edad, un 57.3% es menor de 20 años y solo un 3% de la 
población pasa de 60 años.  Predomina la etnia Maya Kakchikel con un 89% de la 
población total y el 11% lo constituye la población no indígena. 
 
La referencia más antigua de San Lucas Tolimán supone que es de origen 
prehispánico y que se constituyó como pueblo alrededor de 1,540.  En 1,586 
menciona el Arzobispo Pedro Cortés, a San Lucas como anexo de Santiago 
Atitlán.  En 1,877 se elevó a la categoría de municipio, ya que aparece en el libro 
de nacimientos número uno archivado en la Municipalidad, la partida de 
nacimiento de Simeona Enriquez Peres, fechada el 2 de septiembre de ese año, 
se cree que en ese mismo año se creó la Municipalidad.    
 
La fiesta titular de San  Lucas Tolimán, es en honor a San Lucas Evangelista.  Las 
festividades se extienden del 15 al 20 de Octubre, siendo el día principal el 18, 
fecha en la que la Iglesia Católica conmemora al patrono del pueblo.  
 
Este municipio cuenta con 16 centros poblados.  La cabecera municipal está 
divida en el caso urbano (centro), 1 barrio, 4 cantones, 3 sectores y 8 colonias 
periurbanas.  Los 23 centros poblados del área rural 1 aldea, 1 cantón, 1 paraje, 3 
caseríos, 3 comunidades, 6 colonias y 8 fincas (pertenecen a un dueño particular).     




Este municipio cuenta, en el ámbito comercial, con un mercado, una plaza de 
ventas y beneficios de café privado; en el aspecto religioso dispone de una iglesia 
católica y tres templos evangélicos y uno de mormones; en lo que a salud se 
refiere se cuenta con un centro de salud y el hospital de la parroquia, un 
consultorio del IGSS y 03 clínicas particulares. 
 
Con relación a la vivienda, el 77% de la población tiene construido con pared de 
block, techo de lámina y piso de cemento, el 18% pared de piedra, techo de 
lámina y piso de cemento y un 5% con pared de bajareque de zinc o madera y 
piso de tierra, el 94% de las viviendas en la parte urbana cuenta con un inodoro y 
el 90% de la población dispone de agua entubada. 
 
En relación con la educación San Lucas cuenta con: 
 
     Cuadro No.1 
 





Preprimario 04 02 08 
Primario 
05 02 
09 Ministerio de 
educación 
04 del Programa 
Nacional de Autogestión 
PRONADE 
Básico Ninguno 04 Ninguno 
Diversificado 01 02 Ninguno 








Fuente: Plan de Desarrollo Integral 2002 – 2012, Casco Urbano. San Lucas Tolimán. Julio 2002 
 
La mayoría de la población escolar del casco urbano es maya hablante en el 
idioma Kakchikel, sin embargo ningún centro educativo trabaja con metodología 
bilingüe. 




Con relación a la situación económica: 
 
     Cuadro No. 2 
 
Agricultura Otros 
El 42% de las familias se sostienen 
económicamente de la agricultura 
El 16% como maestras y maestros 
El 23% como mediano y pequeño 
Agricultor 
El 9.3% con trabajos artesanales 
El 20% como jornaleros El 8.1%  como albañiles 
 El 07% trabajan en servicios como Guardián 
forestal, valuador, conserje, etc. 
 El 06% comercios 
Fuente: Plan de Desarrollo Integral 2002 – 2012, Casco Urbano. San Lucas Tolimán. Julio 2002 
 
1.2 Descripción de la Institución 
 
El Centro Educativo Bethel es una Institución No Lucrativa, que como ministerio de 
la iglesia Evangélica -perteneciente al Consejo Evangélico General- ofrece a la 
población estudiantil del municipio una alternativa diferente. 
 
Desde un principio, la propuesta del centro se basó en la solicitud a Kinder not 
Hilfe (KNH) de acompañar a la iglesia local en el esfuerzo por brindar a la 
población de San Lucas Tolimán otra opción educativa, que promueve la 
educación formal con apego a la legislación educativa vigente y la lucha contra la 
injusticia, la pobreza y la dependencia; que genere conocimientos en la familia y 
cree condiciones de desarrollo que le permita promover acciones de autogestión y 
autocuidado y un estilo de vida más digno. 
 
Los objetivos de este centro son: 
 
• Ofrecer una educación integral de excelencia académica   
• Edificar a los alumnos en la vida cristiana 




• Promover actividades de reflexión social ético-cristianas 
• Contribuir a la cultura y progreso de la comunidad  
• Fortalecer en el educando el espíritu de solidaridad humana 
• Desarrollar un completo sentido de organización, responsabilidad y 
cooperación 
 
Su Visión es promover un desarrollo integral en las familias beneficiarias y de la 
comunidad en general con base en valores y principios cristianos; su Misión, 
promover acciones de educación, salud, nutrición, protección del medio y 
recreación con niñas y niños de familias de recursos limitados, para mejorar sus 
condiciones socio-económicas; lograr su integración y acceso a otros niveles de la 
vida social y nacional. 
 
1.3 Descripción de población atendida 
 
1.3.1 Subprograma de Servicio 
A nivel clínico psicológico, la mayoría de la población atendida fue niñez indígena; 
respecto a la edad, el 86% estuvo comprendido entre los 05 y 17 años y el 14% 
mayor de 18 de edad, el 86% eran estudiantes y el 14% trabajadores; el 98% 
originarios de San Lucas Tolimán y un 02% de municipios cercanos,  el 85% de 
religión evangélica y el 15% no practican ninguna religión. 
 
Algunas de las características psicológicas observadas en la niñez atendida 
fueron, falta de seguridad y confianza en sí misma, tímidez, ansiedad, pasividad, 
con temor hacia la figura de autoridad en la familia, agresividad y aislamiento. 
 
Entre las características psicológicas observadas en las personas adultas se 
encuentran, depresión, falta de asertividad, de seguridad y confianza en su propia 
persona, ansiedad, trastornos del sueño, sentimientos de impotencia, ideas 
suicidas, dificultades de comunicación y para manifestar el afecto.  




1.3.2  Subprograma de Docencia 
 
A nivel preventivo se trabajó con niñas y niños entre los 11 y 15 años, estudiantes 
de quinto y sexto primaria de escuelas urbanas de San Lucas Tolimán: 
   Cuadro No. 3 
 
Escuela Total población % Niñas % Niños 
Escuela Oficial Urbana Mixta "Mariano 
Gálvez" No. 1  227 48% 52% 
Escuela Oficial Urbana Mixta "Mario 
Maldonado De León" Jornada Matutina 157 45% 55% 
Escuela Oficial Urbana Mixta "Mario 
Maldonado De León" Jornada Vespertina 54 57% 43% 
 
1.3.3  Subprograma de Investigación 
 
La primera parte de este programa se desarrolló con la totalidad de alumnas y 
alumnos de quinto y sexto primaria del Centro Educativo Bethel y con el alumnado 
de sexto primaria de la Escuela Mariano Gálvez entre las edades de 10 y 13 años; 
a quienes se les aplicó unas pruebas para conocer aspectos de su personalidad, 
valores morales y relaciones familiares.  En la segunda parte se eligió a las niñas y 
niños que en los resultados de las evaluaciones se mostraban como los más 
vulnerables y como lo menos vulnerables, una muestra representativa de alumnas 
y alumnos para realizar una entrevista para identificar factores protectores y 
factores de riesgo para el involucramiento a una pandilla. 
 
1.4 Planteamiento del problema 
 
Se considera que el fenómeno de las pandillas o maras nacieron en los barrios 
bajos de las grandes ciudades de Estados Unidos hace muchos años, obviamente  
la emigración de muchos centroamericanos huyendo de la miseria de sus países o  
 




de los conflictos militares internos, provocó que algunos de ellos formaran sus 
propios grupos, los más famosos, la pandilla 18, que se organizó en los Ángeles y 
otra llamada Salvatrucha, integrada en su mayoría por salvadoreños. 
 
El fenómeno de las maras se trasladó hacia nuestro país a partir de las 
deportaciones de Estados Unidos de miembros de la pandilla.  Hoy en día es 
considerada una de las peores manifestaciones de la persistente desigualdad 
social y justicia disfuncional de la región.  Otro factor no menos importante a tomar 
en cuenta de la organización juvenil en pandillas o maras, es el alto grado de 
violencia intrafamiliar existente. 
 
Estos problemas de violencia dentro de los hogares afecta grandemente a la niñez 
y juventud en procesos de formación, que al no desarrollarse en un ambiente de 
respeto, armonía y paz reproduce hacia afuera lo que percibe dentro del hogar, 
generando situaciones como el inicio de drogodependencias de sustancias 
psicoactivas a temprana edad  y la integración a pandillas o maras, agrupaciones 
que incitan a realizar acciones nocivas tanto para sus integrantes, como para sus 
familias y la sociedad en general. 
 
El consumo y el abuso de sustancias psicoactivas (drogas) es uno de los 
problemas más serios de las personas adolescentes.  Se sabe que mientras más 
tardía sea la primera experiencia de consumo, más baja será la probabilidad de 
adicción en la edad adulta.  El alcohol suele ser la primera droga lícita que se 
consume y la puerta a experiencias de mayor riesgo como el tráfico y al consumo 
de drogas ilegales.  
 
Los estudios cualitativos muestran que las personas jóvenes de sectores urbanos 
y de bajos ingresos, son las más vulnerabilizadas a los daños creados por el 
consumo de drogas: deterioro fuerte de la autoestima, problema grave de 
sociabilidad, deterioro irreversible del rendimiento en la escuela y en el trabajo  




(con la deserción y el abandono de empleos) y desintegración familiar (Arriagada y 
Hopenthayn, op.cit. p.18) 
 
Las principales razones que empujan a las personas jóvenes hacia los 
comportamientos de consumo son múltiples y pueden comprender: 
 
¾ El placer (alcanzar un nivel de excitación o quebrar el aburrimiento) 
¾ La curiosidad (probar droga) 
¾ Desarrollar autoafirmación (conseguir la aprobación de los pares, la 
admiración, un estatus popular) 
¾ Atraer la atención 
¾ Afirmar el poder del "macho" (la valentía) 
¾ Reducir la tensión generada por la rabia, la frustración o la ansiedad (ataque 
a las personas) 
¾ Huir de una situación desagradable (problemas familiares) (Fuente: Per-Olof, 
Wikstrom, y otros. Integrating crime prevention strategies: Propensity and 
Opportunity. National Council for crime prevention, Estocolmo, 1995. 
Interpretación de Cusson) 
 
Retomando lo referido a la violencia en el hogar, los expertos en la violencia social 
afirman que los miembros de las pandillas juveniles viven en un ambiente violento 
dentro de las familias y a nivel social, ello expresa el fracaso del sistema 
educativo, la marginación y la fragmentación de las familias, pues jóvenes que 
debieran estar en las aulas o laborando, están en caminos de riesgo y muerte. 
 
Los estudios comparativos muestran que la familia influye no mediante su 
estructura (familia clásica, separada, divorciada, monoparental, etc.), sino por la 
calidad de la socialización y educación familiar. 
 




La teoría de Hirschi y los estudios de sus seguidores explican que, si bien 
estadísticamente las familias destruidas evidencian más problemas en la niñez y 
adolescencia, no se debe a su estructura sino al estrés parental -particularmente 
de la madre (Cabe aclarar que esta situación se explica en el hecho de que, en la 
mayoría de los casos, son las mujeres quienes asumen sin apoyos sociales, 
económicos o emocionales de familiares o del Estado, la manutención, crianza y 
cuidado de hijas e hijos, lo que sin lugar a dudas puede desencadenar 
considerables estados de tensión) en caso de separación- que obstaculiza la 
capacidad de educar en forma apropiada. 
 
El perfil de cualquier joven que piensa en unirse a una pandilla o mara suele ser 
hogar desintegrado por irresponsabilidad paterna, no fue a la escuela, no tiene 
formación de oficio, no ha practicado deportes, no ha tenido acceso a las artes ni a 
la cultura, no tiene trabajo, tiene varias hermanos y/o hermanos. 
 
Los estudios longitudinales muestran que en el encadenamiento de las causas, los 
cambios estructurales tienen poco efecto a corto plazo, mientras la influencia de 
los pares juega un rol decisivo como factor desencadenante de comportamientos 
no deseados; como también la estigmatización de algunos comportamientos de 
adolescentes por parte de personas adultas.   Igualmente, el uso del tiempo libre y 
la escuela aparecen como factores causales adicionales, sobre todo para 
adolescentes. 
 
Algunos autores han identificado varios periodos en la delincuencia de menores: a 
partir de los 7 años hasta los 9, de 10 a 12 años y de 13 a 15 años (Fréchette el 
Leblanc).  Estos autores estiman que hay igual probabilidad para que se 
involucren en un grupo o pandilla durante algunos de estos períodos.  Sin 
embargo, 13 años parece ser una edad privilegiada para la reactivación de unirse 
a un grupo de pandilla y en el peor de los casos, que se inicien en la delincuencia. 




Las conductas descritas anteriormente, se han identificado en las personas 
jóvenes de San Lucas Tolimán lo cual preocupa a las autoridades de esta 
comunidad.  
 
Se ha observado que estas personas buscan opciones como el consumo de 
alcohol y tabaco, al parecer,  para sentirse libres, reconocidas y aceptadas 
socialmente.  Esta conducta se ha identificado, se generaliza en horas de la 
noche, en lugares públicos como a orillas del lago y el parque, y se ha evidenciado 
en todos los días de la semana.  La mayoría son estudiantes de secundaria.   
 
Los motivos que les impulsa a actuar de esta forma se relaciona con violencia en 
el hogar, necesidad de compañía y de vínculos que les ayuda a sentirse mejor, 
generan un espacio donde sienten confianza para expresar lo que piensan y 
sienten, sin críticas, lo que les permite compensar sus necesidades de pertenencia 
(ser parte de un grupo). 
 
Otro problema observado, se encuentra en el Centro Educativo Bethel debido a 
que se han identificado dificultades en la relación interpersonal entre sus 
docentes, quienes se muestran distantes e indiferentes, lo que interfiere con la 
realización de actividades educativas de mayor calidad. 
 
Esta situación requiere de un abordaje directo que propicie la reflexión del 
personal docente con referencia a su papel como modelos de relacionamiento 
para la niñez y juventud, así como la importancia de las buenas relaciones 












2.1 PREVENCIÓN  DEL  DELITO 
 
En la infancia y adolescencia, resulta habitual que comportamientos antisociales e 
incluso delictivos se correspondan con una conducta normal de la niñez y 
adolescencia, formando parte del proceso de crecimiento, aprendizaje y desarrollo 
social de los mismos.  La mayor parte de esta delincuencia es de carácter leve, 
episódica y no suele dejar posteriores efectos negativos.  Ahora bien, una minoría 
de esa niñez y juventud, generalmente autores de delitos más graves y frecuentes, 
tienen más posibilidades de convertirse en delincuentes habituales que los que 
comienzan a edades más tardías.  La mayoría de los delincuentes crónicos, de 
carrera o multirreincidentes empezaron su actividad criminal a edades tempranas 
(la infancia y adolescencia), por lo que se ha prestado una mayor atención a los 
déficit del desarrollo de la personalidad y a los vínculos sociales formados durante 
la infancia, como precursores de una posterior conducta antisocial y delictiva. 
 
Según algunos autores; el comportamiento delictivo se genera, se nutre y se 
mantiene dentro de las relaciones sociales1 lo que significa que el comportamiento 
de los jóvenes se encuentra muy influenciado por los vínculos que desarrollan con 
los grupos sociales más importantes en sus vidas (familia, amigos, escuela), 
siendo estos vínculos sumamente determinantes en su futuro comportamiento.  
 
Para Farrington, la delincuencia se produce mediante un proceso de interacción 
(dividido en cinco etapas) entre la persona y el ambiente, llegando a la conclusión, 
tras contrastar su teoría con los resultados obtenidos por el London Longitudinal 
Project, que los jóvenes pertenecientes a familias de clase baja tendrán una mayor  
                                                 
1 Dishion, French y Patterson, 1995.  Citado por Eddy y Swason (1998) 




propensión a la delincuencia, ante su imposibilidad de alcanzar legalmente sus 
metas y objetivos.  La niñez maltratada tendrá más probabilidades de delinquir al 
no haber adquirido controles internos sobre comportamientos desaprobados 
socialmente, y la niñez con amistades y/o familiares delincuentes tenderán a 
desarrollar y a justificar actitudes antisociales.  Según las edades en que tienen 
lugar los diferentes hechos, la falta de recursos económicos y una crianza de poca 
calidad serán los factores de mayor riesgo para el comienzo de la delincuencia.  
Padres, madres, hermanas, hermanos antisociales, y amistades delincuentes, 
tendrán una gran influencia en la continuidad de esas actividades delictivas. 
 
Durante la edad preescolar, con el comienzo de las relaciones sociales, aparecen 
problemas de retraimiento o pobres relaciones con amistades y/o personas 
adultas.  Los problemas académicos, raramente aparecen antes del primer o 
segundo grado escolar.  Desde el comienzo de la escuela hasta la adolescencia, 
comportamientos encubiertos como robar, consumir drogas, se hace más 
aparente.  Cuando superan la edad mínima de responsabilidad penal (12 o 14 
años), sufren su primera detención, incrementándose a continuación, la 
prevalencia de la delincuencia y la reincidencia2. 
 
La trayectoria comienza con comportamientos tercos en la infancia (1ª etapa), a 
los que pueden seguir conductas desafiantes (2ª etapa) como negación y 
desobediencia.  Puede ser seguido, a su vez, por desobediencia a la autoridad (3ª 
etapa) como “hacer trampas escolares” o escaparse de casa.   Tiende a empezar 
con pequeñas acciones encubiertas (1ª etapa) como mentiras y hurtos en 
comercios, que pueden venir seguidos de daños a la propiedad (2ª etapa) 
incluyendo vandalismo y piromanía, para acabar con delitos más graves contra la  
propiedad (3ª etapa) como robos en viviendas; el tercer camino suponen un 
incremento de la agresividad.  Esta secuencia comienza con agresiones leves (1ª  
                                                 
2 Kelley, Loeber et al, 1997, pp 3-4. 




 etapa) como fastidiar y molestar a sus compañeros (bullying)3, puede continuar 
con agresiones físicas (2ª etapa) como peleas entre bandas, y termina con 
conductas violentas (3ª etapa) como violaciones o agresiones con armas. 
 
2.2  FACTORES DE RIESGO Y FACTORES PROTECTORES 
 
Una eficaz estrategia de prevención de comportamientos delictivos en la 
adolescencia, parte de identificar los factores de riesgo que influyen en esos 
comportamientos.  Pero a su vez, al comprobarse que existen también unos 
factores protectores que impiden que parte de la niñez y juventud tengan 
comportamientos delictivos, pese a encontrarse en claras situaciones de riesgo, el 
fortalecer o potenciar estos factores protectores tendrá también importancia para 
reducir la delincuencia juvenil. 
 
Los factores protectores se pueden encuadrar siguiendo a Howell (1997) en tres 
grupos: factores protectores individuales donde se incluyen, entre otros, género 
femenino, alta inteligencia, habilidades sociales, locus de control interno, o 
temperamento resistente; vínculos sociales que incluye afectividad, apoyo 
emocional o buenas relaciones familiares; y creencias saludables y sólidos 
modelos de comportamiento, donde se mencionan aprendizaje de normas y 
valores sólidos, compromiso con valores morales y sociales o buenos modelos de 
referencia.  
 
Si los factores de riesgo pueden ser disminuidos y los factores protectores 
incrementados por una acción preventiva, entonces las probabilidades de reducir 
la delincuencia y la violencia juvenil aumentan 
                                                 
3 El Bullying es una forma de violencia que suele ocurrir en el colegio en sus alrededores.  Bajo este termino 
se engloban tres formas de violencia (Vázquez, 2003): Física (golpes, patadas, empujones, etc), Verbal 
(insultos, menosprecios, amenazas, etc), y Psicológicas (divulgando rumores falsos, intimidando, 
extorsionando, excluyendo socialmente, etc).   




2.2.1 Factores de riesgo 
 
Un niño, una niña o  un joven está en situación de riesgo cuando se encuentra 
en cualquiera de las siguientes condiciones: 
 
 Abandono.  
 Violencia intrafamiliar. 
 Carece de la atención suficiente para la satisfacción de sus necesidades 
básicas.  
 Se encuentra amenazado su patrimonio.  
 Haya sido autor o partícipe de una infracción penal.  
 Carece de representante legal o existiendo éste incumple con sus obligaciones 
o presenta deficiencia moral o mental para asegurar la formación del niño o 
niña.  
 Fuere objeto de abuso sexual, maltrato físico o mental.  
 Fuere explotado laboral o sexualmente o trabajador en condiciones no 
autorizadas por la ley.  Presenta graves problemas de comportamiento o 
desadaptación social.  
 Cuando su salud física o mental se vea amenazada gravemente por las 
desavenencias entre la pareja  
 Presenta deficiencia física, sensorial o mental.  
 Es adicto a sustancias que generen dependencia o se encuentre expuesto a 
caer en la adicción.  
 Se encuentre en situación especial que atente contra sus derechos o su 
integridad.  
 Es víctima del conflicto armado, esté amenazado por un grupo armado, sea 
reclutamiento forzosamente, sea testigo de una infracción a la ley por parte de 
un actor armado, o sea desvinculado del conflicto armado.  
 
 




o Individuales e interpersonal: baja auto-estima, susceptibilidad genética, 
agresividad,  problemas de conducta, timidez,  rebeldía, enajenamiento, fallo 
académico, poca dedicación a la escuela, y más.  
o Compañerismo: asociación con individuos que usan drogas ilegales, 
rechazo en los grados elementales, unión con compañeros que abusan del 
alcohol, drogas y se mezclan en actividades delictivas. 
o Familiares: padres alcohólicos; percibida permisión por parte de madre y 
padres hacia el uso de alcohol, drogas, trabajos en prostitución, etc.; 
patrones de conducta negativa, conflicto, poco acercamiento, estrés y 
disfunción causada por la muerte, divorcio, o bajos ingresos.   Falta de una 
familia extensa o sistemas de apoyo, madre y padre emocionalmente 
afectados, problemas entre madre y padre, falta de habilidad para capear 
problemas familiares; rechazo por parte de madre o padre (por ejemplo, el 
hijo no deseado); falta de supervisión adulta, falta de ritos familiares (tales 
como días festivos y reuniones de familia); pobre manejo y comunicación de 
la familia, abuso físico y/o sexual y abuso de sustancias por parte de madre, 
padre o familiares.  Familias fortalecidas pueden reducir los negativos 
efectos de las influencias de ambiente familiar hacia el abuso de sustancias 
en los jóvenes.  
o En la escuela: falta de apoyo hacia los valores y actitudes positivas en la 
escuela; disfunción escolar, altas tazas en las normas de abuso y pro-abuso 
de sustancias.  Miembros de pandillas usando drogas; baja moral en  
o profesores y estudiantes.  Clima en la escuela que provee poco estímulo y 
apoyo, percepción de los estudiantes que los profesores no se preocupan 
de ellos, falta de apreciación para los procesos educacionales escolares.   
o Fracaso académico, falta de desenvolvimiento en la escuela debido a la 
discriminación, falta de premios y oportunidades para desenvolverse, 
percepción de reglas injustas, y normas que son conductivas al abuso de 
sustancias.   




o Comunitarios: alta taza en el crimen, alta densidad en la población, 
deterioro físico, disponibilidad, normas apoyando el alcohol y otras drogas, 
actitud ambivalente en los valores de la comunidad con una actitud hacia el 
pro-abuso de sustancias.  Disfunción comunitaria, populación transeúnte, 
falta de instituciones comunitarias activas, falta de sentimiento de sentirse 
parte de la comunidad, ser parte de una comunidad que permite el abuso de 
sustancias.  Barrios desorganizados con falta de liderazgo, falta de 
oportunidades para que los jóvenes se envuelvan en actividades positivas,  
altas tazas de abuso de sustancias, pobreza y falta de oportunidades de 
empleo, fácil disponibilidad de drogas y alcohol; y falta de movilidad 
económica y apoyo social.   
o Factores de riesgo demográfico incluyen: género, etnicidad, edad, estatus 
socio-económico, empleo, ingresos, educación y lugar de residencia. 
 
2.2.2 Factores protectores 
 
 La reducción del impacto a la vulnerabilidad se produce al comprender más 
ampliamente el significado de peligro 
 Contar con el respaldo necesario y aprender a desarrollar alternativas de 
respuesta que no sean destructivas. 
 Recibir de las personas adultas modelajes significativos, apropiados para el 
desarrollo de respuestas para la solución de problemas, que son parte del 
devenir humano.  
La posibilidad de establecer una autoestima positiva, basada en logros, 
cumplimiento y reconocimiento de responsabilidades, oportunidades de 
desarrollar destrezas sociales, cognitivas y emocionales para enfrentar 
problemas, tomar decisiones y prever consecuencias, control interno (esto es 
reconocer en sí mismo la posibilidad de transformar circunstancias de modo 
que respondan a sus necesidades, preservación y aspiraciones). 




 Estar integrado socialmente y tener criterio de pertenencia. 
 Mantener buenas relaciones interpersonales con compañeros de estudio o 
trabajo, amistades, maestras, maestros y otras figuras significativas. 
 Tener apoyo de la familia y sentir que se le ama, se le acepta y apoya. 
 Saber expresar a personas confiables aquellos pensamientos dolorosos, 
desagradables y muy molestos, incluyendo las ideas suicidas u otras, por 
muy descabelladas que pudieran parecer. 
 Evitar el consumo de sustancias adictivas (café, alcohol, drogas, tabaco, 
fármacos, etc.) 
 Contar con servicios médicos. 
 Contar con una adecuada alimentación, vivienda y abrigo. 
 Contar con una familia sólida (papá, mamá, hermanas, hermanos). 
 
Estos factores de riesgo se pueden resumir en el siguiente cuadro elaborado por 
Coie y Miller-Johnson (2001), donde gráficamente explican el “Desarrollo de un 








Aunque estos son los factores predictores más influyentes en la aparición de 
comportamientos antisociales o delincuentes, su infancia no es uniforme.  El 
riesgo variará en función del tipo de delincuencia que se intente predecir; la 
delincuencia grave y crónica o leve y episódica, delincuencia de bandas juveniles4  
y sobre todo, del sexo y la edad de la niñez ya que los factores de riesgo ejercen 
una mayor o menor influencia dependiendo de la edad en la que aparecen. 
Estos factores protectores deben ser fomentados, con el fin de desarrollar y 
mantener una buena calidad de vida. 
 
2.3 PREDICCIÓN Y PREVENCIÓN  
 
Predicción y prevención de la delincuencia son términos íntimamente 
relacionados, pero, que no se deben confundir, ya que no tienen el mismo 
significado.  La prevención se dirige a evitar que la niñez y juventud incurran en 
comportamientos antisociales o delictivos, mientras que la predicción busca 
conocer las situaciones de riesgo que hacen necesaria una intervención 
preventiva.  Una adecuada política preventiva necesita para ser verdaderamente 
eficaz conocer el problema en el que va a intervenir, por ello resulta necesario 
conocer las causas o factores de riesgo que influyen o concurren en los 
delincuentes juveniles.  Las causas o motivaciones de la delincuencia juvenil son 
múltiples (y la importancia de unas u otras es un factor variable en cada caso, 
difícilmente reconducible a un denominador común)5.  
 
El cuidado de una niña y un niño es uno de los trabajos más importantes que 
alguien pueda ejecutar, y es para el cual hay menos preparación.  La mayoría 
de las personas aprendemos a ser madres y padres a través del "entrenamiento  
                                                 
4 Battin-Pearson et al., 1998 
5 Diego (2001) menciona una serie de factores activos de tipo social, distinguiendo factores que predisponen 
(el medio socioeconómico, y la familia), los factores que precipitan (la escuela y en que ocupan el tiempo 
libre) y factores que arrojan (influencia de los amigos y compromiso con otras formas de conducta delictiva).  
Junto a ellos existen factores de la personalidad (déficit psicológico) que desencadenan y sostienen la 
conducta de adolescentes.     




en el trabajo” y siguiendo el ejemplo que nuestra madre y padre nos dieron.   
 
Como madres y padres, maestras y maestros podemos construir ese progreso 
en nuestras familias y clases, teniendo fuertes y amorosas relaciones con 
nuestras hijas e hijos, alumnas y alumnos, enseñando y mostrándoles 
estándares de lo correcto y equivocado, poniendo y ejecutando reglas de 
comportamiento, etc., no olvidando algo tan fundamental, como lo es escuchar 


























O B J E T I V O S  
 
2.2.1  Objetivo General 
 
Ψ Orientar a la niñez y juventud en condiciones de vulnerabilidad que participa 
en el proyecto con el fin de evitar el crecimiento de grupos sociales que 
provocan inestabilidad social.  
 
2.2.2  Objetivos Específicos  
 
2.2.2.1  Servicio  
 
Ψ Brindar atención psicológica individual a toda persona que lo solicite y que 
establezca contrato o alianza terapéutica. 
Ψ Brindar el apoyo psicológico, mediante la aplicación de terapias breves de 
apoyo.  
 
2.2.2.2   Docencia  
 
Ψ Orientar a la niñez y juventud sobre la prevención del delito en su comunidad. 
 
Ψ Propiciar la formación del personal integrante del Centro Educativo Bethel, en 
temáticas vinculadas a las relaciones interpersonales 
 
2.2.2.3  Investigación  
 
Ψ Determinar qué factores de riesgo y qué factores protectores están asociados 
a la integración de pandillas 
Ψ Establecer bajo qué condiciones niñez y juventud se unen a pandillas 




2.3  Metodología de abordaje 
 
El procedimiento que se desarrolló en el proyecto del Ejercicio Profesional 
Supervisado, se refiere a procesos simultáneos de los tres subprogramas que se 
realizaron, cada uno con procesos específicos como se describen a continuación. 
 
2.3.1 subprograma de Servicio 
 
Se inició con la selección de instrumentos clínicos necesarios a efecto de contar 
con herramientas para la atención, se habilitaron libros de primera consulta y otro 
de reconsulta para facilitar la ubicación de las personas y su expediente. 
 
La atención individual consistió en escuchar activamente a la persona que solicitó 
el servicio, indagando la situación referida por medio de preguntas generadoras, la 
entrevista no estructurada y la observación; posteriormente se elaboró un 
diagnóstico y un plan de tratamiento para las siguientes sesiones.       
 
2.3.2  Subprograma de Docencia  
 
Se planificó y desarrolló la propuesta de trabajo a implementarse en la orientación 
con la niñez, la propuesta ayudó a identificar qué temas ya conocían y qué temas 
les interesaban más, con el fin de abordar los temas principales para la prevención 
del delito.  Los temas a desarrollarse durante el proyecto fueron sentimientos, 
autoestima, valores, relaciones familiares y prevención del uso de drogas. 
 
Así mismo se propiciaron actividades de orientación a la niñez líder mediante el 
desarrollo de talleres sobre los temas, en el área social, resolución del conflicto, 
derechos de la niñez, comunicación y liderazgo, prevención del uso de drogas; en 
el área de Salud, salud sexual, primeros auxilios y como prevenir accidentes.  
 




Se facilitaron talleres de capacitación a maestras y maestros del Centro Educativo 
Bethel en los temas afines a la relación interpersonal, los temas abordados fueron 
comunicación, relaciones interpersonales, salud mental, trabajo en equipo.   
 
Cada uno de los talleres se planificó y realizó de acuerdo a la metodología de 
educación popular.  
 
Se trabajaron talleres de capacitación con alumnas y alumnos de básicos, con el 
fin de elaborar una propuesta de plan de prevención del delito en la comunidad.    
 
2.3.3  Subprograma de Investigación   
 
En este subprograma participaron niñez del Centro Educativo Bethel y niñez de la 
Escuela Oficial Urbana Mixta “Mariano Gálvez” Jornada Matutina.  Este 
subprograma se desarrolló en dos momentos, uno de aplicación de pruebas para 
conocer rasgos de la personalidad, qué valores morales los guían y cómo perciben 
las relaciones familiares que tienen.   Posteriormente se realizó una selección 
dentro de la niñez que representó la muestra; en la selección se tomó en cuenta a 
las niñas y niños menos vulnerables y las y los más vulnerables que podrían 
buscar apoyo en sus pares; en el segundo momento se realizaron entrevistas 
individuales para identificar cuáles son los factores protectores y cuales los 
factores de riesgo que motivan a la niñez para el involucramiento o no a una 
pandilla, desde el punto de vista de la niñez de un centro de estudios privado y el 










PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 
 
3.1 SUBPROGRAMA DE SERVICIO 
 
Este programa se desarrolló en el Centro Educativo Bethel, se habilitó una clínica para la atención.  La población que 
asistió provino de diferentes lugares de San Lucas Tolimán, principalmente referidos del Centro Educativo Bethel y de 
escuelas.   
 
Los días y horarios de atención fueron: Dos días a la semana de 08:00 a 16:00 horas y un día de la semana de 14:00 a 
16:00 horas.   
A continuación se detalla las actividades realizadas y resultados obtenidos 
  
 Cuadro No. 4 
 
Actividad Resultados 
Selección de instrumentos clínicos Instrumentos clínicos para la atención 
Habilitación de libros de primera consulta y de reconsulta Libros habilitados para asignación de número de expediente. 
Escuchar activamente, indagando la situación referida por medio 
de preguntas generadoras, la entrevista no estructurada y la 
observación.   
Información para la elaboración de diagnóstico y elección de 
tratamiento.  
Entre las dificultades que presentaron las personas que asistieron se encuentran:  




    Cuadro No.4.1 
 
Niñez y adolescentes atendidos entre los 05 a 17 años de edad 
ACTIVIDAD: Se trabajó con la terapia de juego, para que se sintieran libres y expresarar su malestar.  Esta terapia facilitó la 
comunicación y la confianza entre terapeuta y paciente, lo que contribuyó para que se pudiera trabajar junto con ellas y 
ellos e ir modificando conductas.  Con adolescentes se utilizó El Análisis Transaccional ya que por medio de una plática 
común se identifica la molestia de la persona y se puede ir trabajando paralelamente con lo que les molesta. 
Características Observadas 
Dificultades Mujeres Hombres  Resultados  
Parálisis Cerebral  01 0 
Falta de seguridad y confianza en sí misma, 
tímidez, ansiedad, pasividad, con temor hacia la 
figura de autoridad en la familia, agresividad y 
aislamiento. 
07 18 
Se observaron cambios en la conducta de la 
niñez atendida, algunos mostraban confianza en 
sí mismo cuando realizaban algunas actividades, 
otros comunicaban cómo se sentían, disminuyó 
la agresividad hacia sus compañeras y 










Cuadro No. 4.2 
 
Personas Adultas atendidas entre los 18 a 34 años de edad 
ACTIVIDAD: Se trabajó con la corriente de Análisis Transaccional, ya que permite identificar con una plática el malestar de 
la persona sin que sienta presión para comunicar lo que le afecta; asimismo las técnicas que se utilizan dejan ver a la 
persona, lo que le molesta y cómo puede modificar su forma de pensar respecto de sí misma para su bienestar. 
Características Observadas 
Dificultades Mujeres Hombres  Resultados 
Trastorno Bipolar   0 01 
Depresión, falta de asertividad, de seguridad y 
confianza en su propia persona, ansiedad, 
trastornos del sueño, sentimientos de 
impotencia, ideas suicidas, dificultades de 
comunicación y para manifestar el afecto. 
02 02 
Las personas adultas mostraron cambios en su 
forma de hablar y la forma en que se referían a 
ellas mismas, observándose un aspecto menos 
tenso y seguridad cuando asistían a las 
sesiones, y algunas personas referían sentirse 
tranquilas.  La asistencia fue irregular por lo que 
el proceso no se completó, dificultando alcanzar 









3.2 SUBPROGRAMA DE DOCENCIA 
 
Este programa estuvo dirigido a estudiantes de quinto y sexto primaria de tres escuelas públicas y a estudiantes de nivel 
básico de un instituto nocturno.  Se desarrollaron talleres de capacitación sobre la temática de “Prevención del delito”.    
Se trabajó con cada grupo una hora y media durante tres meses cada quince días y los siguiente meses una hora y 
media cada semana, por la mañana y otro grupo por la tarde (mismo día) en las aulas de clase.    
La metodología utilizada fue la de Educación Popular, ya que es propicia para que las personas participen dando su 
opinión y compartiendo lo que conocen, piensan o han experimentado en cada uno de los temas abordados, sin críticas 
ni prejuicios por lo que dicen; se les guiaba y enriquecía en el tema tratado.   
 
A continuación se detalla la población que participó en los talleres de capacitación de prevención del delito:    
  
    Cuadro No. 5 
 
Escuela Total Población % Niñas % Niños 
Escuela Oficial Urbana Mixta “Mariano Gálvez” No. 1 Jornada Matutina  227 48% 52% 
Escuela Oficial Urbana Mixta “Mario Maldonado De León” Jornada Matutina  157 45% 55% 
Escuela Oficial Urbana Mixta “Mario Maldonado De León” Jornada Vespertina  54 57% 43% 
Instituto Nocturno de Educación Básica SINAI 150 40% 60% 









A continuación se detalla cada actividad realizada así como los resultados obtenidos: 
 Cuadro No. 5.1  
 
Actividad Resultados 
Participación de Niñez de 5to y 6to primaria de escuelas que colaboraron 
en la realización del proyecto 
Visita a escuelas Tiempo brindado en 3 escuelas urbanas de esta comunidad 
Planificación de talleres con 
la metodología de Educación 
Popular  
Planificaciones completas 
Propuesta de trabajo 
Presentar la propuesta a 
realizarse con el estudiantado 
de 5to y 6to primaria de las 
Estudiantes dieron a conocer los temas que ya conocían y manifestaron los temas de 
mayor interés para ellas y ellos.  
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escuelas seleccionadas para 
conocer los temas que ya se 
les han impartido y que temas 
les interesan 
Desarrollo del taller 
“Los Sentimientos” 
Identificación de los 5 sentimientos auténticos en ellas, ellos y en las demás personas. 
Formas positivas y negativas para expresarlos.  
Desarrollo del taller  
“Autoestima” 
Cuidado, respeto y responsabilidad hacia su propia persona.     
Desarrollo del taller 
 “Valores” 
Identificación de valores que han recibido en casa y lo que significa para ellas y ellos, 
así como los valores que más aprecian y manifiestan.  
Desarrollo del taller  
“Relaciones Familiares”  
Reflexión del tipo de relación que tienen con cada una de las personas que hay en su 
familia y de cómo pueden ir mejorándolas. 
Desarrollo del taller  
“ Prevención del uso de 
drogas” 
Reflexión acerca de los efectos que provocan las drogas: física, psicológica, y 
socialmente en las personas;  y de cómo ellas y ellos ven y piensan de las personas 
que consumen y que sentimientos les provoca.    
 
Participación de Niñez Líder de 5to y 6to primaria de escuelas que participaron  
en la realización del proyecto 
Planificación y coordinación 
para facilitar talleres en el 
área social.   
Coordinación con cada una de las personas para impartir los talleres. 
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Co-facilitación en taller  
“ Derechos de la niñez” 
 Reflexión de los derechos que tienen como personas, los derechos que tienen como 
niñas y niños; las obligaciones que le corresponden; cómo estos son violados por otras 
personas; dónde y cómo pueden denunciarlos.  
Co-facilitación en taller 
“Comunicación y liderazgo” 
Conocimiento y reflexión de la importancia de la comunicación en un grupo. 
Formas de liderazgo que existen.  
Co-facilitación en el taller 
“Prevención del uso de 
drogas” 
Conocimiento, reflexión del uso de drogas y del daño que ocasionan en las personas 
en el área: psicológica, física y social.  
Facilitación del taller 
“Resolución del conflicto” 
Reflexión sobre cómo los conflictos afectan la relación que existe entre las personas y 
como pueden dar solución a los conflictos, sin llegar a la violencia. 
Planificación y coordinación 
para facilitar talleres en el 
área de Salud.   
Coordinación con cada una de las personas para impartir los talleres. 
Co-facilitación en el taller 
“Salud Sexual” 
Se evidenció que la niñez conoce el tema de la salud sexual, por lo que se dieron 
recomendaciones para tener una buena salud sexual 
Co-facilitación en el taller 
“Primeros Auxilios” 
Conocimiento de los primeros auxilios y como aplicarlos en caso de una emergencia. 
Co-facilitación en el taller 
“Como prevenir accidentes” 
Reflexión acerca de cómo se pueden prevenir los accidentes en el lugar donde 
estemos. 
 
Participación de Adolescentes de nivel básico que integraba la junta directiva en cada grado y sección. 
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Planificación y desarrollo del 
taller “Prevención del delito 
en la comunidad” 
Reflexión acerca de la delincuencia que existe en la comunidad y las formas en que 
afecta a la población en general.  Aportación de ideas para prevenirla y para ayudar a 
la juventud que se encuentra dentro de ese ambiente.  
 
Participación de Maestras y Maestros del Centro Educativo Bethel 
Planificación de talleres Planificaciones completas 
Desarrollo del taller 
“Salud Mental” 
Conocimiento y reflexión de la importancia de mantener una buena salud mental para 
una mejor calidad de vida.  
Desarrollo del taller 
“Relaciones Interpersonales” 
 “Comunicación” 
 “Trabajo en equipo” 
Reflexión sobre la importancia de mantener una buena relación y comunicación con las 
personas que laboran en el centro educativo; cómo beneficia para trabajar en equipo y 













3.3 SUBPROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Paralelamente a las actividades realizadas en el programa de docencia se realizaron entrevistas individuales para 
identificar cuáles son los factores protectores y cuales los factores de riesgo que motivan a la niñez para el 
involucramiento o no a una pandilla, desde el punto de vista de la niñez de un centro de estudios privado y otro público.  
 
 
Cuadro No. 6 
 
 
 Centro Educativo Total Población 
Escuela Oficial Urbana Mixta “Mariano Gálvez” No. 1 6to primaria sección A y B 80 
Centro Educativo Bethel 5to y 6to Primaria  46 
Total 126 
Niñez que participó en la etapa final de la Investigación 










  Cuadro No. 6.1 
 
RESULTADOS 
Lugar de observación 
Resultado 
En el Centro Educativo Público como Privado 
Centros de Estudios 
La niñez observada se comportaba de una manera agresiva hacia sus compañeras tanto fuera como 
dentro del aula, otros eran reservados y se apartaban del grupo, mientras otros buscaban relacionarse 
con niñez de otros grados o bien con maestras o maestros. 
Parque 
Por ser un lugar público; la niñez se sentía libre y era más espontánea para hacer lo que les gustaba, 
la mayoría jugaba fútbol, básquet ball y otros solamente se sentaban a platicar con sus amistades, se 
observaba en un grado menos agresividad.  
Familia 
El cambio de conducta era notoria ya que se comportaban de manera tranquila y trataban de seguir 
las instrucciones que daba la madre o el padre.  Se limitaban a cumplir y no decían lo que pensaban 
por sentir temor a la figura de autoridad y cuando se atrevían a hacer una broma, esta no siempre era 
tomada con gracia por la autoridad, lo que llevaba a que la niña o niño se reservara decir lo que 
pensaba en la mayoría de los casos y en otras familias se observaba lo contrario, mucha libertad en la 
cual no habían límites.   
 
Posteriormente se trabajó directamente con cada  grupo; se les aplicaron pruebas para identificar Autoestima, Valores y 
Relaciones Familiares, para la aplicación de las pruebas se utilizó un día a la semana con cada grupo.  Luego de la  
 




aplicación se calificaron las pruebas y se eligieron a los que tenían menos respuestas que los colocaban como los menos 
vulnerables y como los más vulnerables.     
 
    Cuadro 7 
 
RESULTADOS 
Prueba Resultados Obtenidos 
Valoración 
de Sí Mismo 
A las interrogantes planteadas que giran alrededor de lo que piensa cada persona de sí misma, 
aproximadamente el 80% respondió con Sí se presenta alguna vez, el 10% Sí está siempre presente y 
el resto con Sí está siempre ausente.  
Inventario de Ajuste 
Por Hugh  M. Bell 
De esta prueba se tomó con mayor importancia las preguntas que giran alrededor del hogar, del área 
emocional y social; para conocer como ellas y ellos se sentían en casa y con las personas con las que 
conviven. Algunos de ellos marcaron afirmativamente a las interrogantes que se les planteaban acerca 
de que no se sentían a gusto en casa y con las personas con las que viven (se les tomo cómo 
vulnerables) y la otra parte del grupo marco negativamente (se les tomo cómo los menos vulnerables) 
Cuestionario Intimo 
Esta prueba se considera como más díficil de responder por ser preguntas directas, los niños y las 
niñas no habían escrito sobre ellas y ellos y mucho menos de lo que sentían, pensaban o lo que han 
vivido.  En esta oportunidad se tomó en cuenta a quienes respondieron más preguntas, pensando que 
de alguna forma en casa los han valorado y tomado en cuenta; a los que respondieron menos 
preguntas se les tomó como que les hace falta seguridad en ellas, ellos mismos y de alguna forma no 
cuentan con un apoyo familiar integral para su crecimiento.  




Posteriormente se platicó con la población seleccionada y se les solicitó su permiso para hacerles una entrevista personal  
que constaba de 10 preguntas abiertas relacionadas con la forma de pensar, sentir o por la experiencia propia de cada 
una y cada uno, sobre los factores protectores y los factores de riesgo que pueden motivar a la niñez a involucrarse a una 
pandilla; desde el punto de vista de la niñez de un centro de estudios privado y otro público.  Se obtuvieron los siguientes  
resultados:  
Cuadro 7.1  
 
Factores Protectores y Factores de Riesgo que la niñez participante identificó 
Resultados 
Centro de Estudios Privado Centro de Estudios Público 
Factores Factores 
Protectores Riesgo Protectores Riesgo 
F A M I L I A R 
• Les han hablado de las drogas 
• Confianza a la madre de 
familia 
• Asisten a la iglesia en familia 
•  Demuestran amor en casa 
• Buenos modelos  
• Cuidado por parte de la madre  
• Sienten el  apoyo de la familia 
• Regaños  
• Falta de amor en casa 
• Tuvieron una mala niñez 
• Padre alcohólico 
• Falta de padre o madre en la 
familia 
• Falta de comunicación en la 
familia 
• La familia da cariño 
•  Hay Juegos en familia 
• Existe confianza en la familia 
• Hay comprensión en la familia 
 
• Se sienten solos 
• No los quieren en sus familias 
• No tienen el amor de su mamá 
o papá 
• Regaños sin razón 
• Un familiar pertenece a una 
mara 
• Tienen problemas en la casa 
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• Respeto 
• La familia da consejos 
• Personas trabajadoras 
• Hay juegos  
• Unión familiar 
• La madre esta pendiente de 
tareas  
•  Separación de la madre y el 
padre 
• Disciplina inadecuada 
• Los abandonaron  
• Desobediencia  
• Problemas 
• No trabajar 
• Algún familiar a pertenecido a 
una mara  
 
•  Por su mamá y papá no los 
regañan 
•  La madre y el padre no los 
educan  
• No hay comunicación en la 
familia 
• Creen que el amor que les 
hace falta en casa lo pueden 
encontrar en una pandilla 
• No los corrigen   
• No tienen amor 
• Madre y padre pelean  
• No les dan estudio  
Centro de Estudios Privado Centro de Estudios Público 
Factores Factores 
Protectores Riesgo Protectores Riesgo 
C O M U N I T A R I O   /   S O C I A L  
• Buenos modelos  
• Elegir bien a las amistades  
• Son amables 
• Respeto 
• Personas trabajadoras 
 
  
• Vivir en el pueblo  
• Problemas 
• No trabajar 
• Pasar mucho tiempo en la 
calle 
 
• Se sienten solos 
• No tienen buenos amigos  
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Centro de Estudios Privado Centro de Estudios Público 
Factores Factores 
Protectores Riesgo Protectores Riesgo 
E S C U E L A   
• Buenos modelos  
• Hábitos de lectura  
 
  
• Estudiar   
 
• No les dan estudio 
 
D E P O R T E S  
• Practican deportes 
• Hay juegos  
 
  




Condiciones en que la niñez y juventud podrían decidir para involucrarse a un grupo o a una pandilla 
Factores para NO involucrarse Factores por que SI se unirían 
La mayoría opinó que podría ser por contar con una familia que los 
apoya y los comprende, tratan de darle lo mejor en todas las áreas de 
la vida y por lo general tienen buena comunicación.  Además de contar 
con buenos ejemplos tanto en la familia, en la comunidad y en el centro 
de estudios.    
La mayoría estuvo de acuerdo en cuanto a que las personas que 
deciden unirse, es por que NO cuentan con apoyo en la familia, sienten 
que tienen muchos problema y no saben cómo solucionarlos, además 
no cuentan con alguna persona con quien platicar, también describen 
el factor de agresividad y violencia en la familia, la falta de un 
integrante (en la mayoría de casos es el padre quien abandona el 
hogar), el consumo de alcohol o la falta de empleo, por lo que podrían 
ser factores detonadores para buscar ayuda y apoyo en otras personas 
que de alguna forma han pasado por lo mismo y les ofrecen 
alternativas para “solucionarlos” o aliviar sus penas, siendo estas el 






Resultado Global  
Se observa la mínima diferencia entre estudiantes de un centro de estudios privado y un centro de estudios público.  En el centro educativo 
público se evidenció que la mayoría de población que participó en la investigación identificó más factores de riego por pertenecer a familias 
numerosas y en algunos casos existe hacinamiento en las casas; las madres y los padres suelen trabajar todo el día o bien se llevan a sus hijas e 
hijos a trabajar también por lo que nos les brindan atención, dejando a su decisión y suerte lo que hacen o dejan de hacer tanto dentro como fuera 
de casa.  También es más frecuente que el padre consuma debidas alcohólicas, por lo que el modelo que ven las hijas e hijos y la demás niñez, 
es que el consumir alcohol no es tan grave y que ellas y ellos lo pueden hacer, por que es algo aceptado en la comunidad. 
 
La niñez que estudia en el centro educativo privado identificó en similar cantidad los factores de riesgo como los de protección, se considera que 
es por el hecho de la que la mayoría de esta niñez ha tenido mejor comunicación con personas de su familia; la mayoría pertenece a familias 
pequeñas por lo que se les brinda mayor atención y también suelen estar en mejores condiciones económicas.
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C A P I T U L O IV 
 
ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1 SUBPROGRAMA DE SERVICIO  
 
La concepción que se tiene de la Psicología aún es equivocada en nuestro país, 
dando lugar a que se desconozca y malinterprete el trabajo que se realiza en una 
clínica  de psicología, ya que tienden a confundirlo con el trabajo de la psiquiatría y 
esto ocasiona en las personas, lejanía a este tipo de trabajo.  San Lucas Tolimán 
no es la excepción, la mayoría de las personas que habitan en este pueblo, 
consideraban que asistir con una profesional de la psicología, no es para ellas o 
son para las personas que están “locas” y que están “mal”; Como es sabido la 
mayoría de las personas no aceptan la realidad en la que viven o se alimentan de 
la ilusión de que su situación cambiará, sin tener que realizar algún esfuerzo para 
ello o bien piensan que son las demás personas las que tienen que recibir ayuda.    
 
Es menester diferenciar el trabajo de una psicóloga, el cual consiste en orientar a 
la persona que asiste a terapia, para mejorar la manera en que pueda vivir en este 
mundo, de “aquí y ahora” y no el mundo de “si al menos” y “algún día” mejorar su 
estilo de vida; es una forma de conocerse y poder tomar decisiones para optar a 
tener una calidad de vida de forma que se sienta feliz.  
 
En las consultas realizadas se evidenciaron características psicológicas como las 
siguientes; en la niñez: Falta de seguridad y confianza en sí misma, timidez, 
ansiedad, pasividad, con temor hacia la figura de autoridad en la familia, 
agresividad y aislamiento. 
 
 




Como es sabido la personalidad no es nada dado a la niñez; sino que se forma y 
se desarrolla como un reflejo individual del conjunto de relaciones sociales, de las 
condiciones históricos-sociales de la vida: esta comienza a formarse desde las 
primeras edades.  Esto significa que con el paso de los años, y a través de la 
experiencia, niñas y niños van aprendiendo qué conductas les permite enfrentar el 
medio que les rodea y cómo obtener de éste, lo que desean o bien para dar 
señales de que no están bien;  por lo general en nuestro medio la forma de llamar 
la atención de las otras personas es comportándose de diversas maneras o de la 
forma en que mamá, papá y/o maestras se den cuenta que se está actuando 
diferente a las demás personas; muchas veces no sienten la confianza de 
expresarlo por lo que buscan alternativas para demostrarlo y recibir ayuda para 
lograr la tranquilidad que necesitan.    
 
Para abordar la dificultad observada con la niñez se implementó la Terapia de 
Juego para facilitar el rapport, la comunicación y así iniciar la modificación de 
conductas.  Es a través del juego que se ayuda a la niñez a expresarse y 
posteriormente a resolver sus trastornos emocionales, conflictos, o traumas. Y 
además promover el crecimiento y el desarrollo integral, tanto en lo cognitivo como 
en las interacciones con sus semejantes de manera apropiada, ya que unas de las 
funciones de este tipo de terapia es relajarse, liberar energía excesiva, 
satisfacción de simbolismos y deseos; desarrollo de habilidades sociales, imitación 
de papeles deseados (en base a modelos que presentan las personas adultas que 
lo rodean).  Hay que enfatizar que el juego es un espacio donde hay expresión de 
sentimientos reprimidos, incluyendo la agresividad, y no por eso es que se la 
fomente, sino que hay que ayudarlo a canalizarla mejor y que se aprenda a 
controlarla, de tal manera que la terapia de juego es un espacio en que además 
del autoconocimiento, se promueve el autocontrol, distinguiendo siempre lo 
externo de lo interno, la realidad de la fantasía, esto es en lo que ayuda la Terapia 
de Juego a la niñez. 
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En el juego hay que dejar que se libere la imaginación, que exprese cómo ve al 
mundo y de qué manera se conecta con él.  Hay que tener paciencia y esperar 
que se verbalicen las fantasías y las expresiones de sus emociones. 
  
Se considera, dentro de la experiencia del Ejercicio Profesional Supervisado, una 
terapia adecuada para la niñez de esta comunidad por el hecho de que fue la 
primera vez que tienen contacto con una persona que estudia psicología y la 
experiencia no fue como la que se imaginaban, sino que se trataba de un juego 
que les ayudó a resolver algunas dificultades.   
  
En las personas adultas se evidenciaron las características psicológicas: 
depresión, falta de asertividad, de seguridad y confianza en su propia persona, 
ansiedad, trastornos del sueño, sentimientos de impotencia, ideas suicidas, 
dificultades de comunicación y para manifestar el afecto. 
 
Para abordar estas situaciones observadas y manifiestas en las personas adultas 
se trabajó por medio Terapias breves y de emergencia para establecer a las 
personas; se trabajó también con Análisis Transaccional ya que es un modelo 
decisional y de responsabilidad, por lo que pensamos, sentimos, decimos y 
hacemos.     
 
A nivel funcional, nos facilita analizar las formas en que las personas interactúan 
entre sí, mediante transacciones psicológicas, con sus estados del yo Padre, 
Adulto y Niño, aprendiendo a utilizar el primero para dar cuidados, el segundo para 
individuarnos y el tercero para buscar y recibir cuidados, tanto en nuestra 
interacción con los demás, como también en nosotras mismas, creciendo en el 
logro de una personalidad integradora. 
 
     A nivel profundo, nos facilita dejar el guión psicológico que decidimos en la 
infancia bajo la influencia de las figuras parentales y de autoridad, pero que fue  




necesario para sobrevivir y que podemos aún estar siguiéndolo ahora de forma 
inconsciente. Al dejar el guión, dejamos también de jugar los juegos psicológicos 
que lo refuerzan, pudiendo entonces usar integradoramente nuestra capacidad de 
pensar, sentir, decir y actuar, al servicio de un vivir saludable. 
 
Esta terapia favoreció la permanencia de algunas personas en el proceso 
psicoterapéutico por el simple hecho de que se iniciaba con una conversación 
común y no había presión para hablar directamente de lo que le ocurría sino que 
se abordaba de una manera aceptada por la persona. 
 
En las personas que asistieron a más de tres sesiones se observó que se 
mostraban con más seguridad y confianza en ellas mismas, la forma de vestir, 
hablar, caminar y la forma en que se expresaban de ellas mismas muestra un 
aumento en su autoestima.  Auque la mayoría de las personas acudían solamente 
a la sesión de inicio, se observó disminución de la ansiedad, menos fuerte el 
sentimiento de culpa y un aspecto menos tenso. 
 
La experiencia obtenida en este servicio fue enriquecedora tanto a nivel 
profesional como personal ya que muchas personas de San Lucas Tolimán ven a 
la profesional en Psicología como alguien que las puede ayudar y orientar; que no 
es para personas “locas” y que es beneficioso para su salud mental y el de la 
familia. 
 
4.2    Subprograma de Docencia 
 
Con relación a Docencia se cumplieron los objetivos propuestos.  Este 
subprograma estuvo dirigido a la realización de talleres más que todo reflexivos 
para la niñez acerca de la prevención del delito.  Se facilitaron cinco talleres 
dirigidos a estudiantes de 5to y 6to primaria, los temas  giraban alrededor de la  





familia, autoestima, amistad y prevención del uso de drogas.  Se trabajó 
aproximadamente con una población de 500 estudiantes.   
 
Para estudiantes a nivel básico se trabajó sobre la temática de prevención del 
delito en la comunidad, se impartieron los talleres de capacitación con los 
representantes de cada grado aproximadamente 20 estudiantes.   
Este tema fue impactante para algunas personas jóvenes que participaron en él, 
ya que daban a conocer la forma en que pensaban sobre los delitos que afectan a 
San Lucas Tolimán y de los cuales no habían sido razonados y que se 
comentaban de forma común; estos talleres significaron el hacer conciente a 
algunos jóvenes de cómo pueden ir formulando propuestas para prevenir esta 
clase de delitos en su comunidad y como desde ahora pueden ir combatiendo, 
aunque no es fácil ya que hay demasiada corrupción y temor de denunciar algún 
delito, por lo que se les dejó la semilla de actuar a favor de la prevención. 
 
Lo que se observó desde el trabajo realizado en el Ejercicio Profesional 
Supervisado es que la juventud está preocupada por el hoy y que desconocen 
cómo pueden colaborar para prevenir la delincuencia por el temor de ser tachados 
como gente no deseada por otros jóvenes que desafortunadamente ya son 
víctimas de esta catástrofe.  Como se conoce en la juventud; lo que más se desea 
es ser aprobados por los más conocidos; por lo que se tiende a actuar de la forma 
en que ven que actúan y dejan guardados los valores para imitar y ser aceptados.   
Lo que se logró fue dejar sembrada la semilla de la inquietud acerca de cómo 
pueden colaborar para ir mejorando la comunidad en la que viven y que lo que 
importa es el bienestar de la mayor parte de la comunidad y que así lograran ver a 
San Lucas Tolimán como lo han soñado.         
 
Se trabajó también con otro grupo de niñez líder; talleres específicos en el área 
Social y en el área de Salud.  Con un aproximado de 60 niños y niñas.  Estos  




talleres fueron realizados con el objetivo de que la niñez líder de este municipio 
tenga conocimientos e información acerca de cómo puede guiar a la demás niñez 
que le sigue y así prevenir la delincuencia en sus múltiples formas.   
 
Se tuvo la oportunidad de trabajar con maestras y maestros del Centro Educativo 
Bethel con el objetivo de mejorar sus relaciones interpersonales para que llegaran 
a ser mejores modelos dentro del centro educativo y en la comunidad, para que en 
estas personas se proyecte la buena salud mental hacia la niñez que educa, 
sintiendo la confianza para expresar lo que sienten y piensan, sin el temor de ser 
criticados o regañados, sino que sientan la comprensión y el apoyo.  
 
La metodología para abordar los diferentes temas fue la de Educación Popular. La 
Educación Popular difiere radicalmente del entrenamiento o de la simple 
transmisión de informaciones. Significa la creación de un sentido crítico que lleve a 
las personas a entender, comprometerse, elaborar propuestas, y transformar(se). 
 
* Es una experiencia que se realiza en las actividades formativas que parten de las 
necesidades sentidas, de las acciones practicadas y en sintonía con las diversas 
dimensiones de las personas envueltas. 
 
* Su objetivo específico es relacionar el hacer (saber empírico) de las personas 
con la reflexión teórica (saber científico) e integrar la dimensión inmediata (micro) 
con la dimensión estratégica (macro).  
 
La metodología de Educación Popular es siempre participativa: no para, ni sobre, 
sino con las diferentes partes involucradas. 
 
Esta metodología se consideró la más acertada en el trabajo realizado por el 
hecho de que la niñez opinaba desde su experiencia y se les enriquecía con teoría  




y se dejaba tiempo para la reflexión; ellas y ellos elegían como podían hacer para 
mejorar o bien para disminuir, según el tema tratado.  
 
Esta metodología dejó ver que la niñez se mostraba interesada en cada uno de los 
temas trabajados y se observó que la mayoría de la niñez conoce del tema, sin 
embargo, no había reflexionado sobre ellos; como bien se sabe la niñez y juventud 
presta atención por cortos periodos, por lo que se trabajaba un tiempo y se dejaba 
otro tiempo para que se relajaran, en este tiempo, se les permitía hablar con sus 
compañeras y compañeros; luego se retomaba el tema, en varias ocasiones 
cuando perdían la atención se les recordaban los acuerdos de convivencia 
escritos y de nuevo prestaban atención, la niñez agradecía porque no se les 
gritaba, ni se les trataba mal en ningún momento, por lo que era más fácil 
conseguir su colaboración.      
 
En este subprograma se presentó la dificultad de ejecutar los talleres de 
capacitación en las fechas propuestas debido a actividades escolares, lo que 
retrasaba la ejecución de los mismos; la solución que se encontró fue que se 
platicaba con cada director, maestra o maestro el día del taller de capacitación 
para acordar la siguiente fecha y así evitar estar cancelando.  
 
Lo que se logró en este subprograma fue crear espacios para la reflexión de la 
niñez y juventud acerca de las diferentes formas de delincuencia y la forma en que 
afecta a las personas que lo viven y a las personas que lo ven.  También se logró 
atraer la atención de los diferentes grupos que participaron para ir modificando 
conductas y pensar más en la prevención y no en la cura del consumo de drogas 








Se considera que es muy importante continuar con el proceso de prevención del 
delito, para ir reforzando cada vez más esta conducta en la niñez, que preguntaba 
si también se les daría las pláticas que se llegaban a dar a cada centro de estudio. 
La experiencia vivida en esta oportunidad fue aun más enriquecedora en todo 
nivel, ya que una se relacionaba con la niñez dentro y fuera de los centros 
educativos, dando la oportunidad de afinar lazos de amistad, la niñez manifestaba 
agrado y aprecio por lo que se estaba impartiendo llegando al grado de 
manifestarlo por medio de cartas escritas y en algunas ocasiones por medio de 
presentes materiales y palabras.  Las personas adultas pocas veces valoramos 
esta amistad que nos brindan por tantas razones del “mundo adulto” que nos 
olvidamos de la niñez que nos rodea; que nos puede enseñar tanto y en cambio 
gastamos energías en decir qué es lo que no tienen que hacer y en el poco tiempo 
que tenemos.  Es una lección aprendida que la niñez tiene tanto que compartir, 
que lo único que pide es un minuto de nuestra atención sin gritos ni regaños.   
 
4.3    Subprograma de Investigación  
 
En este subprograma se tuvo contacto directo con la población seleccionada, para 
ir conociendo sus formas de vida y cómo la disfrutan, piensan, sienten, comparten, 
etc., Las observaciones realizadas permitieron ir identificando factores en la niñez, 
tanto protectores como de riesgo; uno de los logros es el de que la niñez convivió 
directamente con la persona que realizaba esta investigación, por lo que facilitó 
aún más esta identificación; se convivió con algunas familias lo que abrió más 
campo para la observación y facilitación para la aplicación de pruebas, para 
conocer más de ellas y de ellos a nivel más privado; pocos fueron los que 
presentaron resistencia para dar respuesta a las interrogantes que presentaba 
cada una de las pruebas. 
 
 




La aplicación de las pruebas (Valoración de Sí Mismo, Inventario de Ajuste por M. 
Bell, Cuestionario Intimo) permitió identificar a la niñez más vulnerable y la menos 
vulnerables con relación al involucramiento a un grupo o pandilla –según las 
respuestas escritas por ellas y ellos- y al mismo tiempo fue el parámetro para 
seleccionar a la muestra para la realización de una entrevista personal; la muestra 
estuvo representada por 10 niñas y 10 niños de cada grupo (cuatro grupos), 
después de la entrevista se extrajeron los factores de riesgo y los factores 
protectores identificados por cada uno y cada una de ellas así como las 
condiciones que consideran ellas y ellos que la niñez y juventud valora para unirse 
o no a una pandilla.  
 
El resultado en la prueba de Valoración de sí Mismo, se observó que la mayoría 
de la niñez marco que las acciones que se mencionan están siempre presente o 
se presenta alguna vez, lo que indica que están en el proceso de conocerse y 
asumir la responsabilidad de lo que hacen.  En la prueba de Valores, se  evidenció 
que están adquiriendo conocimientos sobre las diferentes áreas que se mencionan 
en esta prueba; están afirmando y rechazando valores que han aprendido a lo 
largo de sus vidas.  Con relación al Cuestionario Intimo, se observó que la niñez 
se mostró reservada para dar respuesta a preguntas directas sobre lo que han 
vivido, lo que evidencia que no se les enseña a hablar de ellas y ellos mismos o 
por lo que han pasado, lo que podría ser un factor para buscar otras fuentes para 
decir lo que desean.  En la prueba Inventario de ajustes, se consideró una prueba 
extensa para la niñez, sin embargo le dieron respuesta y fue de cierta manera 
menos complicada que la anterior, por el hecho de que no eran preguntas 
directas, sino se trataba de elegir entre sí o no, la respuesta que más se acercaba 
a la forma de pensar o sentir de la niñez.  Al final de la aplicación de las pruebas, 
se observaron pequeños cambios en algunas niñas y niños, como más seguridad, 
cuando se dirigían  otras personas, se presume que fue el hecho de que con las 
pruebas, tuvieron la oportunidad de descubrir lo que piensan y sienten.          
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Los factores que la niñez identificó se relaciona con la forma en que conviven con 
su familia, en la escuela, en la iglesia, con las amigas y amigos, cada una de las 
personas participantes identifica iguales factores protectores y de riesgo pero con 
una forma de expresarlos tan únicas, se evidenciaba en el tono de voz y en la 
postura de su cuerpo al hablar de cada uno de los factores; cada una y cada uno 
de ellos los identificaron de acuerdo a su experiencia y a la forma en que se lo 
imaginan, - se considera conveniente decir que aparte de las experiencias 
personales, entran también las influencias externas como los comentarios que 
oyen o los programas televisivos -    
 
Los grupos se mostraron interesados y colaboradores en la aplicación de las 
pruebas así como en el desarrollo de las entrevistas; se observó y evidenció que 
uno de los factores que les resultaron atrayentes a la población participante para 
participar es la curiosidad, ya que cada vez que veían a una persona entrar a la 
clínica de psicología se preguntaban qué pasaba ahí adentro  y de cierta manera 
pensaban que solamente se aplicaban pruebas y les llamó la atención que cuando 
se les pidió su colaboración, aceptaron sin pensarlo dos veces.   
 
Aunque algunas pruebas tienen demasiadas preguntas que la niñez se sentía y 
veía agotada y aún así completaban las pruebas mostrando satisfacción al 
concluirlo.   
 
Los factores identificados por la niñez; se observó que son manifestados de 
acuerdo a la forma en que viven, por la familia a la que pertenecen y a las 
amistades que los rodean.  La niñez que identificó más factores protectores, 
pertenecen a familias pequeñas, se considera que se debe a que les prestan 
mayor atención, al contrario de la niñez que identificó más factores de riesgo, 
podría considerarse que es por que pertenecen a familias más numerosas y que 
no les dan la atención que necesitan, ocasionando que se alejen de la familia y  




tengan la oportunidad de relacionarse con personas que de alguna u otra manera 
tienen que ver con grupos, es por ello que esta niñez ve los factores de riesgo mas 
cerca o son más concientes de ellos y de alguna manera si identifican con ellos.  
Lo anterior tiene base en las observaciones realizadas en el tiempo del Ejercicio 
Profesional Supervisado, como se mencionó anteriormente, fue en este 
subprograma donde se convivió más con la niñez participante. 
     
La experiencia vivida fue más profunda en este subprograma, ya que dio 
oportunidad de convivir directamente con la población luqueña quienes ofrecieron 
su amistad, el  apoyo y confianza a cada una de las actividades realizadas, al 
concluir con las actividades manifestaron satisfacción ya que parte de la población 
obtuvo un beneficio a nivel de salud mental tanto para ellas como para la familia.       
 
4.4    Análisis de Contexto 
 
El Ejercicio Profesional Supervisado realizado en el Centro Educativo Bethel en 
San Lucas Tolimán, contribuyó a la orientación en tres escuelas públicas y un 
instituto público, sobre la prevención del delito el cual se dirigió a la niñez 
estudiante de quinto y sexto primaria; asimismo se trabajó con estudiantes que 
cursaban los básicos.   
 
El subprograma de Servicio se inició atendiendo a la niñez, referida por maestras 
de diversos centros de estudios; la mayoría de la niñez atendida era referida por 
presentar alguna alteración en la conducta; el apoyo brindado a la niñez fue a 
través de la terapia de juego, se consideró este modelo porque como se sabe, a 
una niña o un niño le llama la atención los juegos y de esa manera era desviada el 
motivo por el cual asistían a las sesiones y eso les disminuía el temor de entrar 
con la “psicóloga”; posteriormente por demanda de la población, se habilitó un 
espacio para recibir y atender a las personas que solicitaron la ayuda; aunque  
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muchas de ellas presentaron resistencias y desertaron de la terapia, sin embargo, 
este espacio facilitó que las personas conocieran del trabajo de la profesional en 
Psicología, y a la vez contribuyó a la homeostasis de las personas que asistieron.   
 
En el Subprograma de Docencia se planificaron pláticas con la niñez estudiante de 
quinto y sexto primaria y con estudiantes de básicos.  Los temas desarrollados 
giraban alrededor de la prevención del delito, iniciando con las emociones y 
finalizando con la prevención del delito.  Estos temas fueron abordados a través 
de la metodología de la Educación Popular, ya que su objetivo específico es 
relacionar el hacer (saber empírico) de las personas con la reflexión teórica (saber 
científico) e integrar la dimensión inmediata (micro) con la dimensión estratégica 
(macro) y siempre es participativa.   
 
En el Subprograma de Investigación se trabajó junto con un dos grupos de quinto 
y sexto primaria, uno de escuela pública y otro de un centro privado, el objetivo fue  
identificar factores protectores y factores de riesgo para involucrarse o no 
involucrarse a un grupo o pandilla; en ambos grupos se identificaron mismos 
factores aunque en el centro privado hubieron más factores de protección y en los 
del centro público identificaron más factores de riesgo.  Se considera que la 
cultura y modos de vivir de ambos grupos son evidentemente diferentes e 
igualmente de influyentes en el pensar y sentir de la niñez. 
 
La experiencia generada y adquirida en el proceso del Ejercicio Profesional 
Supervisado es indescriptible ya que alcanzó emocionar las diferentes áreas de la 
vida y en especial del área profesional, ya que facilita la búsqueda de orientación y 
apoyo en el rol como psicóloga para fortalecer los conocimientos que se tienen e ir 
conociendo nuevos temas y da la oportunidad de ir consultando y resolviendo 
dudas. En el ámbito social es imposible dejar de hacer vínculos de amistad con las 
personas que habitan en este municipio y así de fácil es pensar en el beneficio y 
agradecimiento que manifestaron las personas que intervinieron directa e 
indirectamente en este proceso.     





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
5.1 CONCLUSIONES  
 
5.1.1 CONCLUSIONES GENERALES 
  
Ψ El apoyo, interés y preocupación del director del Centro Educativo Bethel 
facilitó el desarrollo del proyecto  sobre la Prevención del Delito ejecutado a 
través del Ejercicio Profesional Supervisado. 
Ψ Este proyecto brindó un espacio de reflexión a las personas que 
intervinieron directamente en la ejecución, para pensar en prevención y no 
en curación. 
Ψ Se orientó a la niñez participante en temas que se relacionan con la 
problemática de asociación a grupos o pandillas sociales que provocan 
inestabilidad social. 
Ψ El Ejercicio Profesional Supervisado contribuyó a sensibilizar a una parte de 
la población de San Lucas Tolimán, para apoyar actividades de prevención, 
a reflexionar acerca de la forma en que educan y orientan a sus hijas e 
hijos.  
Ψ El apoyo e interés de las autoridades de los centros de estudios, facilitó el 
desarrollo del Ejercicio Profesional Supervisado.      
 
5.1.2 SUBPROGRAMA DE SERVICIO 
 
Ψ La atención psicológica individual se brindó a toda persona que lo solicitó, 
estableciendo un contrato terapéutico. 
Ψ El apoyo psicológico se dio mediante la aplicación de terapias breves.   
Ψ La población comprende la diferencia que existe entre la Psiquiatría y la 
Psicología.  
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5.1.3 SUBPROGRAMA DE DOCENCIA 
 
Ψ Los temas abordados en cada reunión con la niñez, se relacionaba con la 
forma en cómo se puede prevenir la delincuencia en la comunidad en la que 
viven.  
Ψ Las reuniones permitieron a la niñez compartir experiencias, lo que 
pensaban y sentían, a la vez sentirse parte de un grupo de estudiantes. 
     
5.1.4 SUBPROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Ψ Los factores de riesgo y los factores de protección asociados para que la 
niñez y juventud se unan o no a un grupo o pandilla, fueron identificados por 
la niñez que participó en la investigación del Ejercicio Profesional 
Supervisado. 
Ψ La niñez dio a conocer desde su experiencia que condiciones consideran 
que influyen en la niñez y juventud, el involucrarse o no a un grupo o 
pandilla.  
Ψ La identificación de los factores de riesgo se dio en el área familia y 
comunitario social y los factores protectores mayoritariamente lo refieren al 
área familiar.  
   
5.2 RECOMENDACIONES 
 
5.2.1 RECOMENDACIONES GENERALES 
 
Ψ Que continué el interés y apoyo por parte del director del Centro Educativo 
Bethel para facilitar proyectos de estudiantes de Psicología que deseen 
realizar el Ejercicio Profesional Supervisado en San Lucas Tolimán. 
Ψ Crear un espacio para que personas interesadas en el tema de la 
prevención del delito en la niñez y juventud, se reúnan para crear 
actividades sobre la prevención del delito, dirigidas hacia la población más 
vulnerable.  
 




Ψ Continuar abordando temas que se relacionan con la prevención del delito 
en centros de estudios públicos como privados.  
Ψ Proseguir sensibilizando a la población de San Lucas Tolimán, en la 
importancia de la participación de la comunidad en actividades de 
prevención del delito con la niñez y juventud. 
Ψ Crear espacios de reflexión para madres y padres de familia acerca de la 
forma en que están educando y orientando a sus hijas e hijos.   
 
5.2.2 SUBPROGRAMA DE SERVICIO  
 
Ψ Que las personas que iniciaron la terapia psicológica continúen con las 
sesiones. 
Ψ Promover el trabajo que realiza una persona en la Psicología y la 
diferencia que existe con la Psiquiatría 
Ψ Compartir los beneficios del proceso psicoterapéutico para las persona. 
 
5.2.3 SUBPROGRAMA DE DOCENCIA 
 
Ψ Continuar abordando los temas que se relacionan con la prevención del 
delito y buscar formas de cómo puede contribuir la niñez a disminuir la 
formación de grupos o pandillas. 
Ψ Crear espacios en las aulas de los centros de estudios, donde la niñez y 
juventud sea escuchada y orientada en las diferentes dudas que tengan; se 
valore la forma de pensar, para que no busquen con otras personas, lo que 
les puede brindar las autoridades educativas de forma responsable. 
 
5.2.4 SUBPROGRMA DE INVESTIGACIÓN  
 
Ψ Dar a conocer los resultados obtenidos en la investigación, acerca de los 
factores protectores y factores de riesgo que la niñez identificó, con el 
propósito de que las personas adultas, conozcan la manera en que percibe 
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el ambiente la niñez de su comunidad, y puedan las madres, padres de 
familia, contribuir al fortalecimiento de los factores protectores. 
Ψ Las personas responsables de la formación de las niñas y niños de San 
Lucas Tolimán, se interesen en conocer si la niña o el niño que esta bajo su 
responsabilidad, se siente bien, seguro donde se encuentra y si las 
condiciones que mencionan no están influyendo en él o ella.   
Ψ Promover las relaciones de calidad entre la familia de la niñez, para 





G L O S A R I O 
 
Aprendizaje: proceso de adquisición de nuevos hábitos y comportamientos 
mediante la experiencia 
 
Conducta aprendida: Es adquirida por transmisión social. Por ello, las personas son 
producto de los “grupos” a los que ha pertenecido: país, etnia, clase social, religión, 
familia, escuela. 
 
Delito: Es aquella acción (conducta activa) u omisión (no hacer, conducta pasiva) 
que realiza una persona, que puede ser calificada como dolosa (intencionada) o 
imprudente y que es sancionada por la ley.  Es definido como una conducta típica 
(tipificada por la ley), antijurídica (contraria a Derecho), culpable y punible. Supone 
una conducta, una acción u omisión tipificada y penada por la ley. / Es una reducción 
a ciertos tipos de comportamiento que una sociedad, en un determinado momento, 
decide punir. 
 
Factores de Riesgo: Son los que llevan directamente hacia un desorden. / Un factor 
de riesgo es cualquier característica o circunstancia detectable de una persona o 
grupo de personas que se sabe asociada con un aumento en la probabilidad de 
padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a un proceso mórbido. Estos 
factores de riesgo (biológicos, ambientales, de comportamiento, socio-culturales, 
económicos) pueden ir sumándose unos a otros, aumentar el efecto aislado de cada 
uno de ellos produciendo un fenómeno de interacción. 
 
Factores Protectores: influencias que modifican, mejoran o alteran la respuesta de 
una persona a algún peligro que predispone a un resultado no adaptativo. Sin 
embargo, esto no significa en absoluto que ellos tengan que constituir experiencias 
positivas o benéficas. / Los factores protectores, por su parte, manifiestan sus 
efectos ante la presencia posterior de algún estresor, modificando la respuesta del 
sujeto en un sentido comparativamente más adaptativo que el esperable.  




Juventud: Construcción de una Identidad siendo una etapa de definiciones a nivel 
afectivo, sexual, social, intelectual y físico motor. Esta etapa es considerado como 
una persona en preparación, buscan mas que el aprender a querer, el ser querido, 
estableciendo en más de una ocasión relaciones instrumentales y viviendo su 
experiencia de grupo sólo como un refugio afectivo" un espacio infantilizado para ser 
querido". 
 
Niñez: Es un período de muchos cambios en la vida de un niño. A esta edad, los 
niños ya pueden  independizarse de la familia.  Acontecimientos como comenzar a ir 
a la escuela hacen que estos niños entren en contacto permanente con el mundo 
exterior. / En este período se adquieren rápidamente habilidades físicas, sociales y 
mentales. Es fundamental que en este período el niño aprenda a desenvolverse en 
todas las áreas de la vida, a través de los amigos, el trabajo en la escuela y el 
deporte, entre otras cosas.  
 
Pandilla, grupo o mara: Comúnmente es un grupo de personas que sienten una 
relación cercana, o íntima e intensa entre ellos, por lo cual suelen tener una amistad 
o interacción cercana con ideales o ideología o filosofía común entre los miembros; 
hecho que les lleva a realizar actividades en grupo, que puede ir desde salir de fiesta 
en grupo hasta realizar actividades violentas. /  En Iberoamérica el término de 
pandilla suele tener especialmente connotaciones negativas, ya que su uso 
comúnmente se refiere para indicar a grupos, bandas o tribus urbanas que 
habitualmente realizan acciones violentas contra otras personas / Los pandilleros 
típicamente son jóvenes entre 10 y 21 años de edad. A la mayoría no le ha ido bien 
en la escuela y muchos hasta han abandonado sus estudios antes de terminarlos. A 
menudo tienen familiares que han estado en las pandillas. Usualmente los jóvenes 
más involucrados en la pandilla tienen historial de estar sin supervisión adulta 
diariamente por largos periodos de tiempo desde una temprana edad. Estos jóvenes 
se unen a las pandillas en busca de aceptación, compañía, reconocimiento y el 
sentimiento de pertenecer. 




Prejuicio: Actitud, creencia u opinión que no se basa en una información o 
experiencia suficiente como para alcanzar una conclusión rotunda. Literalmente se 
define como un "juicio previo". 
 
Prevención: Conjunto de medidas anticipadas para evitar ó reducir desastres / Evitar 
que la niñez y juventud incurra en comportamientos antisociales o delictivos.  
 
Vulnerabilidad: Alude a una dimensión continua del comportamiento que se mueve 
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